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Analisis informasi dan pengambilan keputusan merupakan prosedur kegiatan 
yang penting karena menentukan target dan langkah strategis keberlangsungan dan 
pengembangan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menyediakan alat bantu 
pendukung pengambilan keputusan PT Kamajaya Tri Laksana (PT KTL) yang mampu 
menyajikan data dalam bentuk informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi 
perusahaan dengan jelas dan cara yang praktis.  
Penulis menerapkan metode analisa dan metode perancangan, meliputi survei sistem 
yang berjalan, survei kebutuhan user dengan wawancara terhadap pihak yang 
bersangkutan, studi kepustakaan, dan merancang aplikasi berbasis data warehouse 
dengan perancangan tabel, skema bintang, rancangan layar, output serta query yang berisi 
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan.  
Dari hasil penelitian, penulis menemukan permasalahan di PT KTL adalah prosedur 
analisis informasi pemasaran dan pembelian membutuhkan waktu cukup lama dan kurang 
praktis, karena hanya menggunakan pencetakan laporan bulanan dari data detil 
operasional sebagai landasan analisis dan pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan 
analisis menjadi kurang mendalam dan menyeluruh. Maka dibutuhkan aplikasi 
berbasiskan data warehouse yang mampu mengolah dan menampilkan data menjadi 
informasi yang rinci, jelas, terintegrasi, historis dan dalam cara yang fleksibel yang 
disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan user sehingga mampu memberikan 
gambaran yang tepat atas kondisi global perusahaan.  
Penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan akan data dan aplikasi pendukung pengambilan 
keputusan adalah penting bagi perusahaan, agar tiap keputusan dan kebijakan yang 
diambilnya memiliki landasan yang tepat dan kuat. 
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